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1975 JAAR VAN HET BOUWKUNDIG ERFGOED 
De Noorse Stallingen. 
Nog niet zolang geleden ademden 
de Noorse Stallingen en hun omgeving 
nog kalmte en rust .... 
Maar ruimten moeten in onze moderne 
wereld opgevuld worden en dan liefst 
met wagens ... 
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